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Resumen de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín - 
UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de 
Doctor en Antropología Social. 
 
Esta tesis presenta un estudio etnográfico de la experiencia de un grupo de científicos 
de Buenos Aires que pasa de conformar un laboratorio universitario a integrar un 
instituto que se instalaría prontamente en un edificio nuevo. Este análisis apunta a 
redefinir la forma predominante a través de la cual se abordó cómo los científicos de 
ciencias naturales vivencian los vínculos entre lo global y lo local en la producción 
del conocimiento científico en contextos periféricos, a partir de incorporar los puntos 
de vista y las vivencias de las personas que se estudian. 
Este trabajo identifica un presupuesto predominante en los estudios de la ciencia y la 
tecnología en América Latina, utilizado para explicar los procesos de 
internacionalización de la ciencia en esta región, el concepto de mímesis. Desde esta 
concepción se supone que los científicos de la región fundaban sus prácticas a partir 
de copiar aspectos foráneos en el despliegue de sus actividades, en donde el acto de 
copiar era unidireccional, lineal y directo. Asimismo, desde estos postulados el 
proceder imitativo implicaba una desconexión con las realidades o necesidades 
locales, ya que se presuponía que este vínculo entre ciencia y sociedad debía ser 
utilitario en los términos que definían los cientistas sociales. En estos estudios el 
cosmopolitanismo de las comunidades de las ciencias exactas y naturales se explicó 
por una supuesta aceptación acrítica por parte de los científicos de los criterios 
provenientes de Europa occidental y Estados Unidos, asociados a los procesos de 
producción de ciencia, por sobre otros criterios que podrían definirse como locales.  
Esta tesis se basa en un trabajo de campo de larga duración centrado en cómo el 
grupo de científicos estudiado configuró la localidad de su actividad que involucró 
una mudanza. También, este trabajo recupera diversas propuestas teóricas que 
tuvieron por objeto el entendimiento del lugar y de los sentidos que las personas le 
atribuyen al mismo en contextos de globalización.   
Esta tesis argumenta que la importancia de destacar el peso y la forma en la que se 
configura lo local se debe a que los científicos no pueden mirar hacia afuera, si no 
tienen antes un lugar desde dónde mirar y hacer ciencia. 
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This thesis presents an ethnographic study of the experience of a group of scientists 
that goes from forming a university laboratory to integrating an institute that would 
be installed in a new building. This analysis aims to redefine the predominant way 
through which it was approached how natural science scientists experience the links 
between the global and the local in the production of scientific knowledge in 
peripheral contexts, from incorporating the points of view and experiences of the 
people who are studied. 
This work identifies a predominant concept in the studies of science and technology 
in Latin America used to explain the processes of internationalization of science in 
this region, the concept of mimesis. From this conception it is assumed that the 
scientists of the region copy foreign aspects in their scientific practices, where the act 
of copying is thought as unidirectional, linear and direct. Similarly, from these 
postulates the imitative procedure implies a disconnection with local realities or 
needs, since it was assumed that this link between science and society would be 
utilitarian in the terms defined by the social scientists. In these studies, the 
cosmopolitanism of the communities of natural sciences was specified by a supposed 
uncritical acceptance by scientists of the criteria coming from Western Europe and 
the United States, associated with the processes of science production, above all 
others that could be defined as local. 
This thesis is based on a long-term field work focused on how the group of scientists 
studied configured the location of their activity. Also, this work recovers various 
theoretical proposals that aimed at understanding the place and the senses that people 
attribute to it in globalization contexts. 
This thesis argues that the importance of highlighting the weight and the way in 
which the local is configured is due to the fact that scientists cannot look outside, if 
they do not have a place to look and do science before. 
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